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Est Mayorl. ntrtal -
Cuerpo General .de la Armada
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenide.a
bien nombrar al capitán dé corbeta de la escala de
tierra 1). José María Oteyza y Cortés, Comandante
interino de la provincia marítima de Menoreli..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1918.
Mti,ANDA"
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
~iK.11.ZáNido":1:7**
archiveros. —Id. de varios astrónomos.— locorpora a activo a un au
xiliar.
NAVEGACION Y PESCA MAIETIMA.—Conlere cargo ai ingeniero de
las Bases de las Ría$ Bajas. - Prorroga convocatoria del Congreso de
Pesca.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un operario.—De
sestima un gasto.—Resuelve instancias de un vigía y de D. E. Columé.
Abono de jornales a la 3. E. de C. N.---Resuelve instancias de I.
García. del Cap. de N. D. J. Riera y de un buzo.
Círcutiares Tilt--,-rows-4talripez.
,
SERVICIOS AUXILIARES.---Excedencias en auxiliares y delineadores.
Cwirpo de Infantexia tk Niwila.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar de eventualidades en esta Corte para Jefe
de la Comisión Central Liquidadora, al teniente co
ronel de Infantería de Marina D. Manuel Manrique
de Lara.
De real orden lo' digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ° central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (g. I). g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, y acce
diendo a lo propuesto por el Almirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, ha tenido a bien
destinar como Juez instructor do la misma al co
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niandante D. Ventura García Sánchez de Madrid
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almivante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. 'litem:lento general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gue.tra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al comandante de Infantería de Marina
D. Francisco Pereira de Loma, para que pase en
esta Corte la revista administrativa. del próximo
noviembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1918.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (frian° Sánchez. -
Sr. Coulandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Niarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecbs. -
Señores__










Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a lo
propuesto, ha tenido a bien nombrar profesor del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen, para huér
fanos de la Armada, al capitán de Infantería de
Marina D. Enrique Ardois °araban°.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Genaral 2.° Jefe del Estado May-or central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Circul(tr.—Excmo. Sr.: Ascendidos a tenientes,
por reales órdenes de Guerra de 28 de agosto y 26
de septiembre últimos (I)s. Os. núms. 194 y 218),
con la antigüedad que al frente de cada uno se se
ñala, los oficiales de infante; ía, en comisión en In
fantería de Marina, que comprende la siguiente
relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro_de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
25 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adl.itz)/0 Sánchez.
Señores. .










D. Enrique del Corral Albarracín
• Alvaro Armesto García
• Domingo Carballo González
• Juan Hernández Romero







Excmo. Sr.: En real orden circular del Ministe
rio de la Guerra de 27 de septiembre último (D. O.
número 219), se dispone pasen a servir destinos en
sil Arma, los tenientes de infantería, en comisión
en Infantería de Marina, comprendidos en la si
guiente relación que encabeza D. Alberto Soler
García y termina en D. Francisco Arce Guerrero
de Escalante y corno consecuencia de ella, de real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina,
lo digo a V. E. para que dichos tenientes se incor
•
poren a sus nuevos destinos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.- -Madrid 25 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .























D. Alberto Soler García
» Antonio Garcia Selva
Julio de los Reyes González
• Alfonso de los Reyes González
• Benigno Comunión Nadal
» Vicente Serrano Scotto
» Francisco Arce Guerrero de EscaLinte
.••••••••••••••■••■••■■••••
SE LES DE-7.1-37i NA
Regiinieuto
Regimiento de Infantería, San
Quintil], 47.
Batallón de cazadores, Alfonso XII,
15.




Grupo de fuerzas regulares indíge
nas de Laraelie, 4.
Regimiento de Infantería Ceriñ,)-
la, 42.
Madrid, 25 de Octubre de 1918.—El Almirante Jefe del E. M. C., Adrian() Sduchez.
Cu =tipo de Maquinistas (2.* Sección)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por el personal de la 2•a Sección dl cuerpo de
Maquinistas de la Armada, que figuran en la si
guiente relación, que principia con el maquinista
mayor D. José Campo y Abellán y termina con el
tercero D. José Guillén Corral, en solicitud de que
se les conceda acogerse a los beneficios del nuevo
reglamento del cuerpo de Contramaestres de 21 de
septiembre de 1915 (D. 0. núm. 212), hechos ex
tensivos varios artículos al. de Maquinistas por
real decreto de 28 de octubre del mismo año, en
cuyas instancias hacen renuncia expresa a la equi
paración de oficial graduado que actualmente os
tentan y a las que en lo sucesivo pudieran corres
pondéries, el Rey (g. ID. g.), de acuerdo con lo in
1:ormado por el Estado Mayor central e Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido decla
rar acogidos a dicho nuevo reglamento a los ex
presados maquinistas, a reserva, respedo a la
percepción de las diferencias de sueldo en el ejer
cicio actual, de que exista crédito para su abono.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1918.
Luenn rEl Almirante Jeig del Estado Mayor central,
A driano Sánchez'.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.




D. José Campoy Abellán.
Segundos inaqu in istaR
D. Francisco) Mateo Tatnayo.
Francisco Ramírez González.
•
Terceros maquen is Irts
a Juan Camba Lago.
» Antonio Zamora Gaiindo.
» Manuel Ortega Alvarez.
» José Guillén Corral.
--4114111■1111~--.-.--
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia para San
Fernando (Cádiz) y Murcia., como regresado dr1
Fernando Póo, al sargento 'del tercer regimiento
Mariano Macario Torralba, debiendo empezar a
contársele dicha licencia desde el 25 de septiembre
en que efectuó su presentación en el apostadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.–Dios guarde a V. E. muchos años.–Ma
drid 25 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (frian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
InfantFría de marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q• D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder el pase a la situación de reser
va que le corresponda, previa liquidación, al tam
bor del tercer regimiento Rafael Carmona Plaza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
25 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de' la co.municación de
10 de septiembre último, del Comandante de 'Vía,
rina de Mallorca, referente a proposición formula
da por el comisario interventor de las Baleares,
para que se consigne en presupuesto un crédito
para atender a la reparación y conservación del
edificio o§n que. están instaladas las 'oficinas de
administración de aquellas islas,_ S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose'con io propuesto por
la 2.a Sección (Material) de este Estado Mayor cen
tral, se ha Servido disponer que no se acceda a lo
propuesto ínterin no informt respecto a las condi
ciones del edificio el ingeniiero de las provincias cle
Levante, al cual ordenlrá el Comandante de Ma
rina de Barcelona, que, en comisión inClemnizable
del servicio, y por los días necesarios, s9 traslade
a ?alma de Mallorca para dicho objeto.
De real orden, comunic,ida por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento Y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añoS.—Ma-e
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drid 18 de octubre de i918.
Ei Airrivante Jófb del Estado Mayor eeD tra
Adrian() Sánchez,
Sr. Gc-neral 2."Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general e Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.





M'abría y pertrechos navai-J,s
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 2 de
mayo pasado, a la que acompaña duplicadas rela
ciones, interesando se hagan en los inventario4 de
cargo de los acorazados A'fonso XIII y España
las modificaciones propuestas por los comandantes
de los referidos acorazados, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2a Seéción
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se apPueben las modificaciones refe
ridas, cuya reseña acompaita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. --Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid
17 de octubre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor centrai,
.Adrictno Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
ACORAZADO ‹ALFONSO XIII»
TENIENTE DE NAVÍO ELECTRICISTA
Altas.
1) Un explosor sistema ‹Siemens lialske,, modelo de




Un galvanómetro sistema «DucreteL,, o'probador
«Siemens›.
Un curetel, conteniendo: 400 m. de alma de ca
ble submarino envasado en una caja de madera
con asas, de modo que pueda girar libremente so
bre los extremos de su eje, una de las caras ma
yores de la caja deberá rebatirse para permitir la
salida 'del cable.
AYUDANTE DE LA DIRECCIÓN DEL TIRO
Altas.
1) Un telémetro esteréoseópico, marca 1Zeiss», de 75
cm. de bise para la artillería de desembarco.
Bajas.
1 Un telémetro estereoscópico, marca <,Zeiss», de riu
- cm. de base para artillería de desembarco.
. CONDESTÁBLE
Alk
2) Dos carros, modelo análogo al fabricado por el ramo
de Artillsría ‘de Ferrol, (utilizando armones Sar
miento) para transportar las ametralladoras de
7 mm. con sus municionesy doispustos para mon
tar aquéllas en trípodes.
46) Cuarenta y• seis palas.
23) Veintitrés zapapicos.
2) Dos hachas.
3) Tres tijeras para cortar.alambres.
Tiras de lona para suspender de los hombros entre
el morral y,la espalda los doce sacos de 10 kgs. de
cabida en dos paquetes de a 6.
24) Veinticuatro bandas de lona, terminadas -en gancho
de alambre, para portear las cajas dé petardos, ce
bos y espoletas. •
286) Doscientos ochüntá• y seis morrales de tela imper
meable, modelo del ejército, de 600 gramos de•
peso, modificándose los tirantes sustentadores y
fijadores que rirán fijos con mosquetones a.las he
billas metálicas de acortar o alargar las correas
que soportan ias cartucheras delanteras. Los ti
rantes llevan una tira que los u-ne por su tercio
alto con el centro del borde sup.erior delmorral.
Los fijadores unidos por mosquetón a las anillas
metálicas de las correas próximas a las cartüche
ras. Los Cuatro tirantes cosidos algo separados' de
-los -bordes verticales del morral para que el fusil
pueda colgarse de.los hombros y con dispositivos
metálicos análogos a los de los tirantes del palita
' lón para darles la longitud conveniente.
50) Cincuenta .espoletas elécttricas ordinarias (García
Díaz) envasadas irídividualmente en cajas de lata
cerrada a prueba de humedad y de fácil 'apertura.
25) Veinticinco espoletas estancas del ' mismo autor y
análogamente envasadas.
Material simulado.
--i1) Una caja de, madera conteniendo:
10) DiaZ petardos del número 1.
10) Diez petardos del número 2.
10) Diez petardos 'del número 3.
5) Ci:ico petardos del-número 4.
5) Cinco petardos del número 5.
100) Cien metros mecha rápida.
10) Diez detonadores '‹García Díaz>.
10) Diez espoletas eléctricas, íd. íd.
5) Cinco espoletas estancas, íd. íd.
20) «Veinte cápsulas detonantes, id. íd.
Todo este material simulado en sus envases Marca
- do con una faja azul para no confundirlo con el
de guerra debiendo la caja tener dos asas. •
1
I-3ajas.
120) Cielito veinte fusiles Mauser.
120) Ciento veinte cuchillos bayoneta para íd.
DEL MINISTERIO DE MAIWNA
120) Ciento veinte portafusiles.
120) Ciento veinte vainas de cuero para cuchillos Mauser.
120) Ciento veinte tapabocas de metal para fusil Mauser.
120) Ciento veinte porta-cuchillos.
CAMBIOS DE VOZ
Donde dice:
64)1 Sesenta y cuatro cara
binas Mauser.




64) Sesenta:y cuatro tapa
bocas para íd.
50) Cincuenta pgtardosdel
núm. 1, de 100 gra
mos de trilita degra
nada, cobreados.
50) Cincuenta íd. del nú
mero 2 de íd. id. íd.
200) Doscientos íd. del nú
mero 3 de 200 íd., id.
30) Treinta íd. del núme •
ro 4 de 300 íd. íd.
10) Diez petardos del nú
mero 5, de 1.000gra
mos de trilitade gra
nada, cobreados.
10) Diez cajas de madera
con asas para enva
se de los anteriores.
100) Cien detonadores
completos degrana
da, de cápsulas de
trilita y nitrato de
plomo, modelo es
tanco, encerrados
en cajas de hojade
lata esta-ria(la.
Debe decir:
120) Ciento veinte tercero
las Mauser.
12(J) (siento veinte porta
fusiles de cuero para
tereerolas Mauser.
12(J) Ciento veinte tapabo
cas de metal para íd.
250) Doscientos cincuenta
petardos ',García
# Díaz» núm. 1, de 50
gramos y de 0,045
Por 0,030 por 0,030
mts. de trilita com
primida de 1,05 de
densidad y con en
vuelta de lata solda
da al cuerpo, pro
vista de los orificios
correspondientes
para paso de la me
cha rápida, cuando
se usen en rosario.
250) Doscientos cincuenta
id., íd., íd., núm. 2 de
20 grs. de 0,095 por
0,040 por 0,040 ídem
íd., íd. 1
200) Doscientos íd., íd., íd.,
núm. 3 de íd., íd., íd.
50) Cincuenta íd., íd., íd.,
núm. 4, de 500 gra
mos, de 0,095 por'
0,060 por 0,060 me
tros de trilita com




da a1,5 formando un
sólo cuerpo dentro
de la envuelta.
20) Veinte petardos «Gar
cía Díaz», núm. 5 de
1.000 gramos y de
0,095 por 0.084 por
)0,0M constituidos
como los anteriores.
10) Diez cajas de madera
para su manejo y
envase de los petar
dos, pudiendo con
tener cada una 25
del núm. 1, 25 del
núm. 2, 20 del nú
mero 3, 5 del núme






te en cajas estancas




tes de nitrato deplo





1) Una caja de madera
conteniendo 0,5 ki
logramos de hilo de
velas, 2 kgs. meollar
alquitrana(lo, 2 mar




cas, 2 pinzas de mi
nero, modelo ale
mán, 2 tijeras, 4 me
cheros de fumador,
2 kgs. de clavos de 6
pulgadas,100metros
alambre fino de co
bre para trincas, 1




200) Doscientas c¿'-ipsulas de
tonantes de nitrato
de plomo y trilita.
encerrados en 5 ca
jas de cartón endu
recido u hojadelata
barnizada interior
mente, a prueba de
humedad.
1) Una caja de herra
mientas conteniendo
0,5 kgs. hilo de ve
las,2 kgs. de meollar
alquitranado, 2 te
nazas, 1 serrucho pe
queño, un berbiquí
con juego de brocas
salomónicas, 2 pin
zas de minero siste
ma Alemán», 2 tije
ras, 4 mecheros de
fumador con mecha
y pedernal, 2 kilo
gramos de clavos
surtidos, 100 metros
de alambre de cobro
fino para trincas, 1
rollo de cinta de
goma, 1 bote goma
líquida, 1/2 kgs. de
chatertón, 2 Metros
de tubo de goma
para empalmes.
En esta caja debe
caber elgalvanóme
tro de la partida nú
mero 367.
PRACTICANTE
1) Una bandera con cruz roja de 1 metro por 1 metro
con asta plegable de 3 iris. Las aspas de la cruz
serán de. 73 cm. de largo y 20 cm. ancho.
23) Veintitrés brazales blancos con cruz roja de 8 centí
metros largo las aspas, por 2 cm. de ancho.
266) Doscientos sesenta y seis curas individuales, iguales
a las reglamentarias en el Ejército.
6) Seis bandas de lona para transportar las camillas,
terminadas en ganchos de alambre.
MAESTRE DE VÍVERES
Altas.
286) Doscientos ochenta y seis cantimploras reglamenta
rias en. el Ejército, do peso 1,033 kg.
286) Doscientos ochenta y seis filtros individuales de
campaña «Delphin», de 250 gramos de peso.
286) Doscientos ochenta y seis platos de aluminio.
2) Dos carros deraano para impedimenta.
286) Doscientas ochenta y seis cucharas de alpaca.
Bajas.
250) Doscientas cincuenta botas de cuero para vino.
250) Dóscientos cincuenta platos marmitas.
ACORAZA:DO ‹ESPAÑA)
TENIENTE DE NAVÍO ELECTRICISTA
Anas.
1) Un explosor sistema «Siemens Halske, modelo de
50 espoletas con tiras de lona para suspender de
los hombros.
1) Un galvanómetro sistema «Ducretet», o probador
sistema «Siemens».
1.636. NUM. 246. DIABIO OFICIAL
1) Un carretel conteniendo: 400 m. de alma de cablesubmarino, envasado en una caja de madera, conasas, de modo que pueda girar libremente sobrelos extremos de su eje. Una de las caras mayoresdeberá rebatirse para permitir la salida del cable.











cópico marca Zeiss,de 75 cm. de base





2) Dos carros modelo análogo al fabricado por el ramode Artillería de Ferro], (utilizando armones Sarmiento) para transportar las -ametralladoras de 7
mm. con sus municiones y dispuestos para montar aquéllas en trípode.
46) Cuarenta y seis palas.
23) Veintitrés zapapicos.
2) Dos hachas.
3) Tres tijeras corta alambres.
24) Veinticuatro bandas de lona terminadas en ganchodo alambre, para portear las cajas de petardos, cebos y espoletas.
50) Espoletas eléctricas ordi4arias, ,1García Díaz», envasadas individualmente ell cajas de lata cerradas a
prueba de humedad y de fácil apprtura.25) Veinticinco espoletas estancas del mismo autor yanálogamente envasadas.
1) Una caja de madera conteniendo
rial simulado:
10) Diez petardos del núm. 1.
10) Diez íd. del núm. 2.
10) Diez Id. del núm73.
5) eiliCOICI. del núm. 4.
5) Cinco id. del aun. 5.
100) Cien In. de mecha rápida.
10) Diez.destornilladores «García Díaz».
10) Diez espoletas eléctricas íd. íd.
5) Cinco íd. estancas íd. id.
25) Veinticinco cápsulas detonantes íd. id.
Todo estematerial y su envase estará marcado con
una faja azul para no confundirlo con el de gue
rra, teniendo la caja dos asas para su manejo.286) Doscientos ochenta y seis morrales de tela impermeable modelo del .Ejército, -de 600 gramos de
peso, . modificando los tirantes„ sustentadores
fijadores, que irán fijos é.on mosquetones a las hebillas metálicas de acortar y alargar-las correas
que soportan las cartucheras Manteras. Los ti
rantes llevan una tirá que los une por su tercioalto con el centro del borde superior del morral.
LOS fijadores unidospor mosquetones a las anillas
metálicas de las correas próximas.a las cartuche
ras. Las cuatro tirantes cosidos algo separados delos bordes vertical-es del morral para que el fusil
pueda colgarse de los hombros y con dispositivos
metálicos análogos a los de los tirantes del panta
lón para darles la longitud conveniente.
Cambios de voz.
Donde dice: Debe decir:
el siguiente mate •
64) Sesenta y cuatro cara
binas Mauser.




120) Ciento veinte tercero
las Mauser.




64) Sesenta y cuatro tapabocas de metal para
ídem.
50) Cincuenta petardos
del núm. 1, de 100
gramojA de trilita de
granada cobreada.
„
50) Cincuenta íd. del nú
mero 2, de íd. íd.•
200)
30)
Doscientos íd. del nú
mero 3, de 200 ídem
.íd. íd.
Treinta íd., del núme
ro 4, de 300 ídem
íd. id. N
10) Diez ídem del núm: 5
con 1.000 íd. íd.
10) Diez cajas de madera
con asas para enva




da, de cápsulas de






tes de nitrato de
ploi-no ytriI ita en 10
cajas de hoja de lata
cerradas y estaña
das de fácil aper
-Cura.
4
12) Doce sacos de lona
impermeable de'ca
bida de 10 kgs. de
arena.
Debe decir:
120) Ciento veinte tapabo
cas de metaj. paraídem. •*
250) Doscientos cincuenta
petardos del núm. 1,
«García-Díaz» de 50
gramos y 0,45 pár
0,030 por 0,030 me
tros de trilita com
. Orimida a la densi
dad. 1,5 con envuel
ta de lata soldada al
cuerpo pro vistas de
los orificios corres
pondientes para
paso do la mecha rá
pida o piola cuando
deben emplearse en
rosario.
250) Idem del núm.. 2, ídem
íd., con 200 gramos
de peso y 0,095 por
0,040 por' 0,040 me
tros de igual elabo
ración que los ante
riores.
200) Doscientos íd. del nú
mero 3, ídem ídem
idem idem.
50) Cincuenta íd. del nú
mero 4, con peso de
500 gramos y 0,095
por 0,060 por 0,060,
próximam eq te..
20) Veinte id., (lel nútn. 5
con peso de 1.000
gramos y 0,095 por
0,084 por 0,084.
10) Diez cajas de madera
con asas para mane
jo y envases de los
petardos pudiendo
contener cada una
25 del núm. 1, 25 del
núm. 2, 20 del nú
‘
mero 3, 5 del númel
ro 4 y 2 del núm. 5.,








tro de plomo y tri
lita, encerradas en 5
cajas de cartón en
durecido u hoja de
lata barnizada inte
riormente y a prue
ba de humedad.
12) Doce sacos de lona va
cíos de 101itros pró
ximamente de ca
pacidad en dos pa
quetes de a 6: con ti
ras de lona pan sus
penderlos de los
hombros entre el
morral y la espalda.
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Donde dice:





nado,2 tenazas, 1 se
rrucho pequeño y 1
berbiquí con juego
de brocas salomó
nicas, 2 pinzas de
minero, modelo
Alemán, 2 tijeras, 4
mecheros .de fuma
dor, 2 kilogramos
de chivos de 6 pul
gadas, 100 metros de
alambre de cobre
fino para trincas, 1
rollo de cinta de
goma, 1 Lote de




1) Una caja de madera de
herramientas conte
• niendo: 0,5 kg. de
hilo 4c1;) velas, 2 ki
logramos meollar
alquitranado, 2 te
nazas, 1 serruchó pe
q u e o, 1 berbiquí
conjuego de brocas
salomónicas, 2 pin
zás de minero siste
ma « Alemán», 2 ti
jeras, 4 mecheros de
fumador con alean
y pedernal, 2 kilo
granos clavos surti
dos, 100 metros, de
alambre de cobre
fino para trincas, 1
rollo de cinta de
goma, 1 bote de
goma, 1 bote de
goma líquida, 1/2 ld
logramo de chater
ton, 2 mts. de tubo
de goma para em
palmes.
En esta caja debe
caber elgalvanóme
tro de la partida hú
mero 356.
Bajás.
56) Cincuenta y seis fusiles Abusen
56) Cineüenta y sei's cuchillos bayoneta para íd.
56) Cincuenta y seis portafusiles para íd.
56) Cincuenta y seis vainas de cuero para cuchillos
Mauser.
56) Cincuenta- y seis tapabocas de metal, para fusil
Mauser.-





1) Una bandera blanca con cruz roja de 1 metro, por
1 metro con asta plegable de 3 m. Las aspas de
la cruz serán de 78 centímetros, y el ancho 20 cen
tímetros.
23) Veintitrés brazaletes blancos con cruz roja de 8 cen
tímetros de largo las aspas, por 2 cm. de ancho.
286) Doscientos ochenta' y seis curas individuales iguales
a las reglamentarias en el Ejército.
6) Seis bandas de lona para el transporte de camillas,
terminadas en ganchos de alambre.
3) Tres camillas plegables sistema «Velada», con sus
fundas a quedar en forma de mochila.
O MAESTRE DE VÍVERES
Altas.
286) Doscientas ochenta y seis cantimploras modelo re
glamentario en el Ejército, de peso 1,033 kgs.
286) .üoscientos ochenta y seis filtros individuales de
campaña, «Delphin»by de 0,250 kgs. de peso.
286) Doscientos ochenta y seis platos de aluminio.
286) Doscientas ochenta y seis cucharas de alpaca.,
2) Dos carros de mano para la impedimenta.
Bajas.
250) Doscientas cincuenta botas de cuero para vino, de
cabida 1,5 litros con funda de tela igual a las re
0 glamentarias para Infantería de Marina.
250 Doscientos cincuenta platos marmitas, iguales al mo
delo que usan en Infantería de Marina.
Otras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciób nú
mero 954, de 24e septiembre último, del Coman
dante general de la escuadra, remitiendo presu
puesto importante siete mil doscientas ochenta' y
tres pesetas (7.283), de obras que puede ejecutar el
personal de la escuadra en el acorazado España,
S. M. el Rey (q. D. g.), confoPmándose con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) de este Estado
Mayor central, se ha servido aprobarlo y conceder
el crédito que debe afectar al concepto 1.° del ca
pítulo 13, artículo 2.° del presupuesto.
De real' orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drjan° Sánchez.•
51.. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




txemo. Sr.: Con motivo,de la vacante producida
por retiro en 30 del pasado del teniente vicario del
cuerpo Eclesiásticof-de la Armada D. Francisco
Olivar4s de Avila, el Rey - (q. D.., g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 1 ° del actual, al primer capellán D. Ma
tías Biesa Pueyo y segundo capellán D. F ancisco
Tamayo Martín, nombrando con la mism antigüe
dad segundo CaI)e11áI de dicho cuerpo, t aspiran
te con derecho a ingreso D. Félix García Tejedor,
que pasasrá a prestar sus servicios al Hospital de
Cartagena. Queda sin proveer la plaza de teniente
vicario y cura párroco, hasta que el personal de
'las categorías inferiores que debe ascender, cum
pla las condiciones de empleo y destino requeridas.
De real orden lo digo a,V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a\T. E.7, muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.




Cuerpo de Archiveros de esta Ministei
Excemo. Sr.: Para cubrir vacante y sus resultas
producida en 30 del pasado por retiro del servicio
1.638.— NUM. 246. DIARIO OFICIAL
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del ofidial primero del cuerpo de archiveros don
;tintiaLlo Arambilet, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien promover a sus inmediatos empleos, con anti
iiedad de 1.° del actual, al oficial segundo D. Ri
z'ardo Ladriñán Rendón, oficial tercero D. Juan
Cottes y oficial cuarto D. Joaquín Lasso de
la Vega Olaeta, los cuales ocupan el primer lugar
(In sus respectivas escalas y están declarados aptos
Pala ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
:iños.—Madrid 29 de octubre de 1918.
MIRANDA,
Sr. Contraalmirante Jefe- de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Por fallecimiento del astrópomo jefe
de segunda clase D. Antonio Sotelo, ocurrido en 25
(lel pasado, el Rey (q D. g.) ha tenido a bien pro
inover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
del mismo, al astrónomo de. primera D. José,-
Caro Bulpe y astrónomos de segunda D. Juan
García de Lomas y Lobatón y D. Ildefonso Nadal
•
(4anto, que son los primer6s de sus respectivas es
calas y están declarados aptos. El ,astrónomo don
Juan García de Lomas, actualmente supernumera
rio, continuará en la misma situación en su nuevo
empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y. Ifectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madilici 29 de octubre de 1918.
MIR N.DA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•




Cuerpo de Auxiliares da Oficinas
Excmo. Sr.: Para atender necesidades del ser
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
la incorporación a activo-, con destino a este Minis
t(rio, del Auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas I). Serafín Aclame y García del Barrio,
actualmente en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 29 de octubre de 1918..
. Mut A NDA
Sr. Contraalmirante ,Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en_ Marruecos,
1
Navegación y pesca rnattitima
Peritos inspeciores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
-mero '2.339 de 4 de octubre actual, del Coman
dante de Marina de la provincia de Villagarcía,
referente a las condiciones en que aquella Coman
dancia se encuentra, por fallecimiento del maestro
de bahía, S. M. el Rey '(q. g.), conformándose
con lo informado por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, se ha servicio dispo
ner que, como medio de solventar las dificultades
señaladas y mientras no se resuelva sobre el nue
*yo reglamento -de Peritos inspectores,, actúe den
tro de la compatibilidad de su cometido, como Pe
rito inspector de la Comandancia de Villagarcía,
y -lleve por tanto a cabo , los reconocimientos,
arqueos y discos de máxima 'carga que allí pudie
ran ocurrir, 'así como las demás operaciones peri
ciales, el Ingeniero de las Bases navales de las rías
Es asimismo la voluntad de S. M., que -cese de
finitivam.ente en las funciones de perito arqueador
el segundo Comandante de la referida provincia, y
que si las funciones propias 'del ingeniero de las
Bases ..navalesí impidieren a mismo desempeñar'
algún servicio propio del nuevo que se le confía,
se acuda en este caso al perito mecánico de la pro
vincia más próxima o sea Vigo, para que verifique
la operación.
De real orden lo digo a.V. E. para su conocimien
to y e:ectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.-
Madrid 25 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr_ Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
, Sr. General Jefe de construcciones navales civi
lin e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Jefe de las Bases navales de las rías bajas.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
-~1111111114111~
Congresos
Excmo. Sr.: S. M. ¿l Rey (q. D. g,), teniendo en
;cuenta el estado sanitario de la Península, se. ha
servido diferir la reunión del Congreso Nacional
de Pesca, convocado por real orden de 31 de agos
to último, para el mes actual, hasta tanto que el
Comité ejecutivo do dicho Congreso, fije nueva
mente la fecha en que se ha de celebrar.
Lo que de real orden digo 'a V. E. para su
DEL MINISTERIO DE MARINA
conocimiento y fines.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 25 de octubre de 1918.
MtaANDA
Sr. Director general de" Navegación y Pesca ma
rítima.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el operario del taller de armería del ar
senal de Ferrol José López Españón, ea solicitud
de que se le concedan los 'derechos pasivos otor
gados a la clase de operarios de máquinas, por
real decreto de 28 de junio último (D. 0. núm. 145),
s. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el
acuerdo del Consejo -Supremo de Guerra y Marina
de 18 del corriente, se ha servido desestimar la
petición, por estar declarados los derechos pasi
vos de la clase del recurrente en la ley de 19 do
mayo de 1909..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V,. E. para los fines que proce
dan.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26
de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido
por el juzgado de la Comandancia de Marina de
Almería, en•solicitud de abono de diez pesetas gas
tadas por alquiler de un carruaje para el desempe
ño de una comisión, en el cementerio de aquella
ciudad, S. M. el Rey (él. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, se ha servi
do declarar que no procede el abono que se solici
ta, por no _concurrir en el gasto la condición de
distancia que requiere el art. 11 del reglamento de
indemnizaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid.26 de
octubre de 1918.
El Almirinte Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Gratificaciones de casa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo vigía de Semáforos D. Juan
Pala
cios Pérez, destinado en el de Cabo Mayor (San
tander), solicitando abono de gratificación de casa
por no tener habitación en aquel establecimiento,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo, informa
do por la Intendencia general, y teniendo en cuen
ta que el interesado percibe gratificación de dis
, tancia y que in legislación derivada del art. 15 de
la ley de presupuestos de 1907 no permite el abono
shwiltáneo de dos gratificaciones, se ha servido
declarar que el interesado tiene derecho a la ma
yor de las que le corresponden, si bien es forzoso
limitar la cuantía del abono o la del crédito res
pectivo del vigente presupuesto, por ser de fecha
posterior al mismo el reglamento de 16
de enero
último (D. O. núm. 44), que fijó nuevos emolumen
tos al personal de Semáforos por los conceptos de
casa y de distancia.
De real orden, comunicada por -el Sr. Ministro,
lo digo a Y.E. para su noticia y demás fines.—Dios
guarde a V. E. .muchos años. Madrid 26 de octu
bre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: ( omo resultado de la solicitud pro
movida por el capitán de almadraba D. Emilio Co
lumé y Rodrígue"z, en petición do abono de gastos
de viaje e indemnización de quinientas pesetas por
wus servicios periciales en la comisión que ful nom
brada en virtud de real orden de 10 de febrero de
1907 (D. O. núm. 29, pág. 185) para determinados
estudios relacionados con la almadraba Punta de
la Isla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo., con lo
informado por la Intendencia general, se ha servi
do disponer que se abonen al recurrente las dietas
de los cinco días comprendidos en el período des=
de 3 a 7 de marzo último inclusive, durante el cual
prestó el recurrente sus servicios periciales, a ra
zón de cinco pesetas diarias, en analogía con lo re
suelto en real orden de 1.° de abril de1916 (D. O. nú
mero 81, pág. 533) resolutoria de una petición aná
loga, y que respecto a los gastos de viaje que tam
bién reclama el interesado sin presentar justifica
ción alguna del abono, no procede adoptar rewolu
ción hasta que presente los documentos en que se
funda su solicitud.
De real orden lo digo a V. E. tiara su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E muehos
años —Madrid 27 de octubre de 1918.
, MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intervéntor civil de Guerra y Marina y do,1Protectorado en Marruecos.
Jornales
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado al efecto, en virtu,1 de instancia elevada porla (Sociedad Española de Construcción Navah de
27 de febrero último, solicitando le fuera abonado
el importe de los jornales del personal obrero sa-2
tisfeoho por la misma en las carenas y reparaciones
de los buques de la Armada, por entender le asiste
derecho por el concepto h), del del artículo 16 del
contrato de 24 de febrero de 1916, a percibir ínte
gro todos los jornales que ha satisfecho en la eje
cución de las obras de esta clase; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, y oídos los distintos Cen
tros de este Ministerio, se ha servido disponer; que
procede abonar a la referida Sociedad, el importe
total de los jornales invertidos en las operaciones
efectuadas en los buques de la Armada desde la
fecha de su contrato de 24 de febrero de 1916, para
dar debido cumplimiento al mismo, sin que tenga
aplicación la real orden de 5 de marzo de 1910, vir
tualmente derogada para la aplicación del contrato
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Sr. Director de la «Sociedad Española de Cons
trucción Naval».
Premios de enganche
Excmo. Sr.: Examinado el expediente instruído
a solicitud de Isabel García Vigo, domiciliada en la
calle de Espartero, número 55, de Ferro], en peti
ción de los premios de enganche que dejó sin de
vengar su esposo el cabo de mar de la dotación del
acorazado ilifonSo XIII, Juan Iglesias Vigo, de
mostrado en los informes del expediente que .11
ocurrir el fallecimiento ,del causante el 6 de mayo
último, s- liquidó su cuenta corriente de enganche,
deduciendo catorce meses de premio no devengado;
y estando justificada documentalmente la aptitud
legal de la viuda para el percibo de los referidos
premios, en-cons;onancia con lo dispuesto en el ar
tículo 13 del real decreto de 17 de febrero de 1886
(C. L. pág. 270); S. M. el Rey, (q. D. g.), de confor
midad con lo pi.opuesto por la Intendencia general,
se ha servido aprobar la liquidación formulada por
el Habilitado del acorazado A/fonso XIII, y dispo
'ner que en nómrna de dicho buque se reclame a la
viuda la cantidad de setecienias ochenta y dos pe
setas y treinta y oehs. céntimos (782,38 ptas ), dife
rencia entre los precitados premios no devengados,
que importan ochocientas cuarenta pesetas, y el im
porte líquido 'de catorce meses de vestuario dedu
cidos en la liquidación en cantidad de cincuenta y
siete pesetas y sesenta y do céntimos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1918.
MIR.AND
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Márrúeeos.
- --■1111.4111-41M~.--
&hielos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de navío D. José Riera Alberni,
en solicitud de abono de un quinto de sueldo que
dejó de percibir en los meses de julio y agosto úl
timos, y resultando del expediente instruido al
efecto que el interesado pasó las revistas corres
pondientes en el Hospital Militar de Cartagena, y
cumpliendo un arresto militar impuesto por Con
sejo de Guerra; que se le abonó el sueldo de dichos
meses a razón, de !os cuatro quintos del reglarhén
tario; y que la reclamación del quinto restante se
funda en la real orden de 8 de julio último (DIARto
OFICIAL núm. 153, )ág. 1.030), la cual suprimió en
la Armada la situación de excedencia, lan analogía
con lo dispuesto en el párrofo letra m) de la base
8.a de las aprobadas por ley de 29 de junio ante
rior; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar,
de acuerdo con la Intendencia general, que el
arresto militar a que estaba sujeto el reclamanté
en los meses de julio y agosto, no permite que se
considere a éste. en la situación de disponibilidad
a lo que corresponde sueldo entero, según la real
orden incoada como fundamento de la solicitud,
por lo cual el régimen de sus haberes se sujetó
propiamente a lo dispuesto en el artículo 8.° del
real decreto de 81 de- diciembre de 1902 (C. T. pá
DL MINISTERtO DE MARINA
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011a 612), no siendo pertinente rectificar las recia -
ilaciones de sueldo contra la .3 que instancia el in
teresado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su noticia y demás fines.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general delbapostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4141111~-----
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia que
promovió el primer buzo de la Armada destinado
en el arsenal de Cartagena Tomás Osete Gubia°, en
súplica de abono de indemnización de embarco du
rante los días que a bordo del remolcador de aquel
arsenal viene saliendo a la mar para asistir a las
prácticas que verificaii los submarinos; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo nformado por la
Intendencia general, teniendo en cuenta que una
petición análoga fué resuelta favorablemente por
real orden de 16 de mayo último (D. O. núm. 115,
pág. 784), se ha servido dar a ésta, carácter de ge
neralidad, disponiendo que el personal de los cuer;
pos subalternos que con nombramiento de autori
dad competente asista a las prácticas de los sub
marinos fuera del puerto, sea en remolcadores o en
buques de otra clase, disfrute indemnización de
embarco en las mismas condiciones establecidas
por reales órdenes de 30 de mayo y 26 de diciem
bre de 1908 (DIARIos OFICIALES números 124 y 291,
páginas 794 y 1749).
De real orden lo digo a V. E. para los fines pro
_
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cedentes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




JEFATURA DE SERVICIOS AUXILÍARtS
Situación en que dMit pasar la revista del mes de no
-
viembre el personal que se cita.
Cuerpo de Auxiliares de Oficina».
Escribientes de 2.*
D. «Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
»-. Juan P. Regife Hidalgo
» Julio Ramos Hermoso








D. Eduardo Quintana Martínez. .. •
»-José Casaux Derqui
• Francisco Sánchez Gelos
» Pedro de laMata Serrato







D. Jerónimo Hernández Castellón.. Excedente voluntario
Madrid 30 de octubro de 1918.
El Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares,
e
Pedro de Mercader.
imp del Miukterio de Marina.

